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Цель: исследование отношения студентов к Интернет-образованию. 
Метод или методология проведения работы: опрос и анкетирование 
студентов, статистическая обработка полученной информации. 
Результаты: рекомендации по применению новой формы обучения. 
Область применения результатов: организация учебного процесса. 
Ключевые слова: Интернет-образование, анкетирование, критерии, коэф-
фициенты, степень зависимости, электронная библиотека. 
 




Purpose: research of the attitude of students 2 the Internet – to formation.  
Metethodology: interrogation and questioning of students, statistical processing 
of the RCVed information. 
Results: recommendations on application of the new form of training. 
Practical implications: the organization of educational process. 
Keywords: the Internet-formation, questioning, criteria, factors, a degree of de-
pendence, electronic library. 
 
В настоящее время информационные технологии используются практиче-
ски во всех сферах человеческой деятельности. Важной частью этих процессов 
является компьютеризация образования. Применение компьютерных техноло-
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гий в сфере образования вызывает повышенный интерес в педагогической нау-
ке, что сопровождается существенными изменениями в педагогической теории 
и в практике учебно – воспитательного процесса. На сегодняшний день каждый 
третий житель России является пользователем Интернета, а каждый седьмой – 
посещает Интернет ежедневно. Доступ в Интернет осуществляется с компью-
теров, расположенных в учебных заведениях,  различных организациях, дома и 
т. д.  В настоящее время одной из новых форм обучения является дистанцион-
ное обучение. Оно строится на использовании современных информационных 
технологий. Одной из форм дистанционного обучения является Интернет – об-
разование. 
Ресурсами Интернет – образования являются: 
1) электронная библиотека,  
2) использование технологий WWW, 
3) доступ к мировым информационным ресурсам,  
4) доступ к сайтам издательств и библиотек, к сайтам высших учебных за-
ведений и научно – исследовательских центров. 
Интернет – образование имеет ряд достоинств и недостатков.  
К достоинствам можно отнести: 
1) технологичность образования, т. е. обучение с использованием совре-
менных программных и технических средств, 
2) доступность, открытость образования, т. е. возможность учиться уда-
ленно от места обучения и в удобное время, 
3) доступ к качественному образованию, 
4) возможность выбора курсов обучения, 
5) индивидуальность образовательной системы с применением дистанци-
онных технологий образования, 
6) документирование процесса обучения, 
7) творческий характер образовательной деятельности, 
8) индивидуализация образования. 
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Недостатками Интернет - образования являются:  
1) отсутствие личного контакта, т. е. нет личного общения между препода-
вателем и студентом, 
2) для Интернет – образования необходимы определенная степень само-
стоятельности и сознательности, 
3) недостаточное количество специалистов, имеющих опыт работы в сети 
Интернет, 
4) недостаточно развитая коммуникационная структура, 
5) бедные информационные ресурсы образовательного характера на рус-
ском языке, 
6) слабая оснащенность компьютерами Вузов, 
7) высокая стоимость использования сети Интернет. 
Основными пользователями Интернета в России являются молодые люди, 
большая часть из которых студенты. Это вызвано постоянной потребностью в 
информации при подготовке к семинарам, экзаменам, выполнении заданий. Ин-
тернет представляет доступную, полную и разнообразную информацию. Такая 
доступность и легкость получения нужной информации вызывает привыкание и 
заставляет отказаться от поиска сведений в книгах, журналах и других источ-
никах, т. е. от пользования обычной библиотекой, оставляя в качестве приори-
тетного только Интернет. Большое значение в этом процессе имеет познава-
тельная мотивация студенческого возраста, интерес к научному поиску, стрем-
ление к знаниям, самообразованию, поиску новой информации. Применение 
новых информационных технологий в образовании рассмотрено во многих ис-
точниках, в том числе в научно-исследовательских работах [1], в материалах 
конференций [2]. Однако, вопрос отношения различных групп обучаемых к 
Интернет – образованию исследован недостаточно. 
Целью данной работы является исследование влияния различных факто-
ров (форм, видов и направления обучения) на отношение к Интернет – образо-
ванию. 
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Метод исследования - проведение анкетирования среди студентов плат-
ной и бюджетной форм обучения учебных заведений Тверского филиала Мос-
ковского финансово – юридического университета - МФЮА и Тверской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии и обработка полученных резуль-
татов c использованием непараметрических методов статистики [3]. В анкети-
ровании приняли участие 36 студентов.  
Вопросы анкеты:  
1) влияние Интернет – образования на процесс обучения студентов,  
2) зависимость от вида, направления и отношения к Интернет – образова-
нию. 
Зависимость между видом образования (бюджетное или платное) и отношени-
ем к Интернет – образования показана в таблице 1. 
Таблица 1 
Вид образования Полезно Неполезно ИТОГО 
Бюджетное  5 3 8 
Платное 27 1 28 
ИТОГО 32 4 36 
 
С помощью критерия согласия Пирсона 2  проверим случайность или не 
случайность данного распределения мнений студентов, т. е. сделаем вывод о 
случайности наличия (отсутствия) зависимости между видом образования и от-
ношением к Интернет - образованию. 











ff  ,                                           (1)  
где теоретические частоты Tijf рассчитываются по строке пропорционально об-
щим итогам, исходя из гипотезы о случайности распределения, ijf - эмпириче-
ские частоты. Имеем: 




TTTT ffff .Тогда . 
Число степеней свободы: 1)1)(1( 21  kkk , где 1k – число строк, 2k  – число 
столбцов. Чтобы сделать вывод о случайности или не случайности распределе-
ния, определим табличное значение 2 , допустимое при случайных расхожде-
ниях между эмпирическими и теоретическими частотами. Для уровня значимо-
сти 05,0  и числа степеней свободы 1k  значение 84,32 табл , а 33,7
2 факт . 
Так как 22 таблфакт    (7,33>3,84), то распределение неслучайно и связано с зави-
симостью между признаками, положенными в основу группировки. 
По результатам исследования можно сделать вывод о существовании не-
случайной зависимости между видом образования и отношением к Интернет – 
образованию, т. е. менее чем в 5% случаев связь можно объяснить случайными 
факторами. Студенты платного обучения в большей степени считают его по-
лезным, чем бюджетники. 
Для более детального изучения тесноты зависимости между двумя каче-
ственными признаками, каждый из которых состоит более чем из двух групп, 
используем коэффициенты ассоциации и контингенции, а также коэффициент 
Пирсона. 
Коэффициент ассоциации и коэффициент контингенции определяется со-











 ,                                      (2) 
где a=5 – количество обследованных единиц, удовлетворяющих признакам 
«полезно» и «бюджет», 
b=3 – признакам «неполезно» и «бюджет», 
c=27 – признакам «полезно» и «платно», 
d=1 – признакам «неполезно» и «платно». 
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Подставляя эти значения в формулу (2) получим 
45,0,88,0  ka KK 3,045,0;3,0,5,088,0;5,0  ka KK . 
Следовательно, существует средняя степень зависимости между видом 
образования и отношением к Интернет – образованию. 







 ,                                                       (3) 
где n – число наблюдений. Введем обозначение: 
n
2
2   , ( 2 - показатель вза-















 . В результате вычислений получаем  
)10(409,0,202,02  ПП KK . 
Следовательно, зависимость вида образования и отношения к Интернет – 
образованию средняя. 
Связь между признаки считается подтвержденной, если 5,0aK  и 
3,0kK . Коэффициент ассоциации равен  Ка =0,88>0,5 и коэффициент кон-
тингенции равен  Кк =0,41>0,3. Оба коэффициента характеризуют прямую за-
висимость между видом образования и отношением к Интернет – образованию. 
На основе коэффициента Пирсона можно судить о средней степени зависимо-
сти между видом образования и отношением к Интернет – образованию.  
Исследуем зависимость отношения к Интернет – образованию от направ-
ления образования. Результаты опроса приведены в таблице 2.  









По сравнению с таблицей 1 здесь введена еще одна графа «не знаю». Для 
обработки данных используем коэффициент взаимной сопряженности Чупрова. 
Этот коэффициент используется для изучения связи между двумя качествен-
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xn  – объемы признака X по группам, yn  – объемы признака Y по группам  
xyn  – объемы выборок, относящихся  к признакам X и Y одновременно, 
к1 – число значений (групп) первого признака, 






 rK . 
Связь между направлением образования и отношением к Интернет – об-
разованию существует и является средней. 
Исследуем зависимость между частотой пользования электронной биб-
лиотекой и обычной библиотекой. Результаты опроса приведены в таблице 3. 
Направление 
образования 
Полезно Неполезно Не знаю ИТОГО 
Экономическое 14 1 3 18 
Техническое 8 2 8 18 
ИТОГО 21 4 11 36 











Часто 7 20 27 
Редко 22 9 31 
Не пользуюсь 7 6 13 
ИТОГО 36 35 71 
 
Для исследования зависимости между частотой пользования электронной 
библиотекой и обычной библиотекой будем использовать критерий Пирсона, 
коэффициенты Пирсона Kn  и Чупрова  Kr . 
Проведем вычисление значения критерия Пирсона 2  по формуле (1) 
4,6,6,6,3,15,7,15,3,13,7,13 323122211211 
TTTTTT ffffff , 65,112 факт  
Число степеней свободы: 422)13)(13()1)(1( 21  kkk  , где  
к1 – число строк, к2 – число столбцов. 
Определим табличное значение 2 , допустимое при случайных расхож-
дениях между эмпирическими и теоретическими частотами. Для уровня значи-
мости α=0,05 и числа степеней свободы к=4 значение  49,92 табл ,  
22
таблфакт   , 
т. е. 11,65>9,49, следовательно, распределение неслучайно и связано с зависи-
мостью между признаками, положенными в основу группировки, т. е. можно 
говорить о существовании зависимости между частотой пользования электрон-
ной библиотекой и обычной библиотекой. 
Найдем коэффициент Пирсона по формуле (3):  
15,12  , 73,0ПК  ( 10  ПК ). Зависимость между частотой пользования элек-
тронной библиотекой и обычной библиотекой существует и является сильной. 
Рассчитаем коэффициент Чупрова  по формуле (4): 
).10(,76,0  rr KК  
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Следовательно, на основе этого коэффициента, зависимость между часто-
той пользования электронной библиотекой и обычной библиотекой подтвер-
ждается и является сильной.  
В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что Ин-
тернет – образование удобная и полезная, по мнению студентов, форма обуче-
ния. Интернет – образование дает возможность общаться преподавателю с обу-
чаемыми дистанционно, повысить качество образования в регионах. От студен-
тов требуется ответственный подход к обучению. Только в этом случае они 
приобретают навыки в выполнении практических занятий и твердое усвоение 
теоретических знаний. Интернет – образование наиболее пригодно для заочной 
формы обучения. Систематическое использование Интернета для очной формы 
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